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Реферат. Ежа сборная является ценной раннеспелой кормовой культурой, обладающей хо-
рошей урожайностью и отличными кормовыми качествами. Она используется при соз-
дании сенокосов и пастбищ и является компонентом травостоев лугов практически всех 
районов Республики Коми. Однако для расширения посевов этой ценной кормовой куль-
туры необходимы сорта, приспособленные к почвенно-климатическим условиям Севера. 
С этой целью с 2015 по 2018 г. проводили исследования по изучению сортов и дикорасту-
щих популяций ежи сборной из мировой коллекции ВИР для дальнейшего использования в 
создании новых адаптивных сортов. Полевой опыт заложен в 2015 г. на эксперименталь-
ном участке ИСХ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Почва участка дерново-подзолистая, 
по гранулометрическому составу среднесуглинистая. Коллекционный питомник включал 
10 образцов ежи сборной различного эколого-географического происхождения. В качестве 
стандарта был взят сорт Нева. Закладку опытов проводили рассадой по схеме 80х50 см. 
Площадь делянки 10 м2, повторность четырехкратная. Сортообразцы оценивали по зи-
мостойкости, показателям продуктивности зеленой массы и семян. Метеорологические 
условия в годы исследований позволили оценить зимостойкость образцов ежи сборной. 
В результате оценки 10 образцов по ряду хозяйственно-ценных признаков выделились ди-
корастущие образцы из Республики Коми (42733, 43024, 45945) и Норвегии (41826), отлича-
ющиеся высокой зимостойкостью, дружным отрастанием, урожайностью зеленой массы 
в среднем за 3 года 21,5–23,7 т/га, сухой массы – 4,7–5,1 и семян – 354–576 кг/га. Данные об-
разцы представляют ценный исходный материал для дальнейшей селекционной работы.
COMPARATIVE ASSESSMENT OF NATIONAL AND FOREIGN SAMPLES OF COCKS-
FOOT GRASS IN THE NORTHERN REGION. 
Tulinov A.G., Candidate of Agriculture, Researcher
Kosolapova T.V., Junior Research Fellow
Institute of Agriculture, Komi Science Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Syktyvkar, Russia
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Abstract. The cocksfoot grass is a valuable early ripe forage crop with good yield and excellent 
feed quality. It is used to create hayfields and pastures and is a component of grasslands of mead-
ows of almost all regions of the Komi Republic. However, the expansion of varieties adapted to the 
soil and climate of the North needs this valuable crop. For this purpose from 2015 to 2018 there 
was the research of the varieties and wild populations of the cocksfoot grass of the world collec-
tion for further use in the creation of new adaptive varieties. The experiment took place in 2015 
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at the experimental field of the Institute of Agricultural Sciences, Komi Scientific Center, the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar). The soil of the plot is sod-podzol, medium 
loamy in granulometric composition. The collection of nursery-garden included 10 samples of the 
cocksfoot grass of various ecological and geographical origin. As a standard, the Neva variety 
was taken. The experiments were carried out using seedlings according to the scheme 80x50 cm, 
the plot area was 10 m2, four repetition. Varietal samples were evaluated by winter hardness, in-
dicators of productivity of green mass and seeds. Meteorological conditions during the years of 
research allowed us to evaluate the winter hardness of the cocksfoot grass samples. As a result of 
evaluating 10 samples, wild-growing samples from the Komi Republic (42733, 43024, 45945) and 
Norway (41826) were distinguished for a number of economically valuable traits, characterized by 
high winter hardness, even germination and green mass productivity on average for 3 years - 21.5-
23.7 t/ha, dry weight - 4.7-5.1 t/ha and seeds - 354-576 kg / ha. These samples provide valuable 
starting material for further breeding work.
Ежа сборная (Dactylis glomerata L.) – 
многолетняя трава, широко используемая 
в кормопроизводстве в силу низких затрат 
на возделывание [1]. В России это растение 
было введено в культуру в XVII–XVIII вв. 
Ежу применяют при создании сенокосов и 
пастбищ, в кормовых севооборотах на мине-
ральных почвах, осушенных болотах лесной 
и лесостепной зон. Трава хорошо поедается 
всеми видами животных, особенно пригодна 
она для крупного рогатого скота и лошадей. 
Культура представляет большой интерес для 
использования ее в зеленом конвейере для 
заготовки витаминной травяной муки. В год 
посева развивается медленно, на следующий 
год весной рано трогается в рост и в нормаль-
ных условиях за лето может давать 4 укоса. 
Полного развития достигает на 2–3-й год жиз-
ни, в травостое держится 5–6 лет. Высокие 
урожаи семян она дает в течение 3–4 лет [2]. 
Ежа сборная не предъявляет особых требова-
ний к теплу, однако благодаря близкому рас-
положению узла кущения к поверхности по-
чвы менее зимо- и весностойка по сравнению 
с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой. 
При использовании на пастбище в благопри-
ятных условиях она способна интенсивно от-
растать с весны и наращивать зеленую массу 
после каждого стравливания. Очень отзывчи-
ва на внесение удобрений, особенно азотных. 
Зеленая масса при раннем укосе дает высоко-
питательный пастбищный корм [3].
В природной флоре на территории 
Республики Коми дикорастущие популяции 
ежи сборной на естественных лугах произрас-
тают реже, чем тимофеевка луговая и овсяница 
луговая, чаще встречаются на залежах, межни-
ках, на приусадебных и запольных участках, на 
почвах, богатых гумусом, и формируют высо-
кий урожай кормовой массы. Чистые заросли 
ежи сборной отмечены в пойме рек Весляны 
и Пожеги [4]. Районированных сортов ежи 
сборной в Республике Коми нет. На сегодняш-
ний день в Государственный реестр селекци-
онных достижений Российской Федерации по 
Северному региону включены следующие со-
рта ежи сборной: Бирская 1, ВИК-61, Двина, 
Ленинградская 853, Нева, Струта [5].
В настоящее время в ИСХ Коми НЦ УрО 
РАН ведется селекционная работа по созда-
нию высокопродуктивного сорта ежи сбор-
ной. Несмотря на низкую зимостойкость и 
морозостойкость, по многим хозяйственно 
полезным признакам ежа сборная остается 
привлекательной культурой для Республики 
Коми. Селекционная работа с ежой сборной 
начата с изучения коллекционного материала 
в целях создания нового высокоурожайного 
сорта с хорошим качеством кормовой массы, 
высокой адаптивностью к биотическим и аби-
отическим факторам среды [6, 7]. Отсутствие 
адаптивного сорта для почвенно-климатиче-
ских условий Республики Коми определило 
научную новизну исследований.
Цель исследований – оценить коллекцион-
ные образцы ежи сборной (Dactylis glomerata 
L.) различного эколого-географического про-
исхождения по ряду хозяйственно-ценных 
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признаков (зимостойкость, урожайность зе-
леной, сухой массы и семян) и выделить пер-
спективные селекционные линии.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Селекционная работа проводилась на экс-
периментальном поле ИСХ Коми НЦ УрО 
РАН (Республика Коми, г. Сыктывкар). Почва 
опытного участка дерново-подзолистая, сред-
несуглинистая, рНKCl – 6,0, содержание под-
вижного фосфора – 563, К
2
О – 228 мг/кг по-
чвы, содержание гумуса – 4,0 %. Агротехника 
выращивания многолетних злаковых трав об-
щепринятая для Нечерноземной зоны [8, 9]. 
Климат зоны умеренно-континентальный с 
продолжительной достаточно суровой зимой 
и коротким сравнительно прохладным летом.
С целью выявления наиболее приспосо-
бленных к почвенно-климатическим усло-
виям Севера сортообразцов в 2015 г. был за-
ложен коллекционный питомник, в котором 
изучали 10 номеров ежи сборной. Материал 
получен из мировой коллекции ВИР и имел 
разнообразное эколого-географическое про-
исхождение: дикорастущие формы из Канады, 
Норвегии, пять образцов из природной фло-
ры Республики Коми и селекционный сорт из 
Финляндии. Стандартом послужил сорт ежи 
сборной Нева (Ленинградская область).
Закладку опытов проводили рассадой по 
схеме 80 х 50 см. Площадь делянки 10 м2, по-
вторность четырехкратная. При проведении по-
левых исследований руководствовались широко 
апробированными методиками [10–12]. Во вре-
мя вегетации отмечали основные фазы развития 
растений. Учет урожайности семян проводили 
путем обмолота, очистки, взвешивания отдельно 
с каждой делянки. Все учеты и анализы прове-
дены в лабораториях ИСХ Коми НЦ УрО РАН. 
Климатические данные представлены станцией 
«Сыктывкар» Коми центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды.
Развитие растений в год посадки проходи-
ло при достаточно благоприятных погодных 
условиях, что способствовало хорошему ку-
щению и росту побегов. Метеорологические 
условия 2016–2018 гг. различались как по 
температурному режиму, так и по количеству 
выпавших осадков, что позволило провести 
оценку перспективных номеров ежи сборной 
по хозяйственно-ценным признакам. В 2016 г. 
наблюдался избыток тепла и влаги. В целом 
за вегетационный период средняя темпера-
тура воздуха была на 3,2 оС выше средней 
многолетней. Осадков выпало близко к нор-
ме. Аналогичный период 2017 г. характеризо-
вался резкими перепадами температур и не-
равномерным выпадением осадков. Средняя 
температура воздуха была в пределах сред-
немноголетней нормы (13,1 оС), осадков вы-
пало 316,5 мм при норме 252 мм. В 2018 г. 
среднесуточная температура воздуха была 
13,9 оС, превысив среднемноголетнюю на 
0,8 оС, а количество осадков (297,9 мм) пре-
высило среднее значение на 45,9 мм.
Статистическая обработка полученных 
в результате исследований данных прово-
дилась путем дисперсионного анализа [13] с 
помощью программ STATVIUA (Система ста-
тистического анализа, 1991) и пакета анализа 
данных Microsoft Office Excel 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Развитие растений по годам жизни нахо-
дилось в прямой зависимости от погодных 
условий. По визуальной оценке, дикорасту-
щие образцы из Республики Коми (42733), 
Канады (33392), Норвегии (41826) характе-
ризовались в основном высокой зимостой-
костью. Следует отметить тот факт, что на 
третий год пользования все отобранные для 
дальнейшего исследования образцы показали 
хорошую зимостойкость.
Важнейшим признаком при оценке кол-
лекционных образцов является интенсивность 
отрастания растений весной и после укосов. 
Ежегодным интенсивным весенним отраста-
нием отличались стандартный сорт Нева, ди-
корастущие популяции из Республики Коми 
(42733, 45945), Канады (33392), Норвегии 
(41826), которые имели высоту 41,2–59,2 см 
(табл.1). В фазу колошения по высоте образцы 
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различались слабо. Однако в 2017 г. дикора-
стущие образцы из Республики Коми (42736, 
43024, 45945) и Норвегии (41826) сформиро-
вали побеги на 10,0–22,0 и 9,5–17,0 см выше 
по сравнению с 2016 и 2018 гг. соответствен-
но. Стандартный сорт Нева к фазе укосной 
спелости достиг высоты 97,0–112,0 см.
Основными хозяйственно-ценными приз- 
наками у многолетних трав являются продук-
тивность кормовой массы и семян. Анализ 
данных по продуктивности зеленой массы в 
среднем за 3 года позволил выделилить ди-
корастущие образцы из Республики Коми 
(42733, 42734, 42736, 43024, 45945), Норвегии 
(41826) и сорт Нака (47268) из Финляндии, 
которые за годы изучения превзошли стан-
дарт на 13,8–44,8 %, или на 2,4–7,8 т/га. 
Проведенный расчет сухой массы показал, 
что выделившиеся образцы превысили кон-
трольный вариант (сорт Нева) по среднему 
показателю сухой массы в сумме за 2 укоса на 
26,5–50,0 % (0,9–1,7 т/га).
Урожайность семян в годы пользова-
ния варьировала от 140 (дикорастущая, 
Норвегия, 2016 г.) до 716 кг/га (дикорастущая, 
Республика Коми, 2018 г.) (табл. 2). В среднем 
за три года три сортообразца (42733, 42734, 
45945) превысили значение 500 кг/га, что на 
15,1–29,4 % выше контроля (445 кг/га).
Таблица 2
Урожайность семян образцов ежи сборной в коллекционном питомнике (посев 2015 г.), кг/га
Seed productivity of the cocksfoot grass samples in the collection nursery-garden (sowing 2015), kg/ha
Сорт / сортообразец Номер по каталогу ВИР 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее К стандарту, %
Сорт Нева (стандарт),
Ленинградская обл.
35060 277 388 670 445 100,0
Дикорастущая,
Республика Коми
42733 376 490 670 512 115,1
Дикорастущая,
Республика Коми
42734 292 675 716 561 126,1
Дикорастущая,
Республика Коми
42736 227 648 553 476 107,0
Дикорастущая,
Республика Коми
43024 184 556 648 463 104,0
Дикорастущая,
Республика Коми
45945 355 685 687 576 129,4
Сорт Нака,
Финляндия
47268 323 229 542 365 82,0
Дикорастущая,
Норвегия
41826 173 397 491 354 79,6
Дикорастущая,
Норвегия
44021 140 151 490 252 56,6
Дикорастущая,
Канада
33392 165 268 383 272 61,1
НСР
05
5,5 31,4 28,1
Большинство изучаемых образцов обе-
спечили высокую продуктивность на чет-
вертый год жизни. В среднем за три года 
оценки наиболее высокую урожайность се-
мян (463–576 кг/га) имели дикорастущие 
сортообразцы (42733, 42734, 42736, 43024, 
45945), превысившие стандартный сорт Нева 
(Ленинградская область) на 4,0–29,4 %, в то 
время как зарубежные уступали по данно-
му показателю и стандарту, и образцам из 
Республики Коми.
ВЫВОДЫ
1. В результате изучения и оценки 10 кол-
лекционных образцов ежи сборной различно-
го географического происхождения выделе-
ны по ряду хозяйственно-ценных признаков 
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дикорастущие образцы из Республики Коми 
(42733, 43024, 45945) и Норвегии (41826) 
со следующими характеристиками: урожай-
ность зеленой и сухой массы в среднем за три 
года 21,5–23,7 и 4,7–5,1 т/га соответственно, 
урожайность семян – 354–576 кг/га.
2. Выделенные образцы ежи сборной 
представляют ценный исходный материал 
для дальнейшей селекционной работы.
Работа выполнена в рамках государственного 
задания № 0412-2019-0051 по Программе ФНИ 
государственных академий наук на 2013–2020 гг., 
Рег. № НИОКТР АААА-А19-119011190130-9.
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